





1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO





1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Delinea Tecnologia Educacional
Período Previsto: 16/03 à 25/05
Período referente a este relatório: 16/03 à 25/05
Supervisor/Preceptor: Eduardo Barros
Jornada Semanal/Horário: 30 horas semanais
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Conhecer o ritmo em que tais atividades são realizadas no 
ambiente corporativo, assim como o ganho de expertises uma
vez que tais atividades são realizadas diariamente durante o estágio.
Programa de atividades (PAE):  Auxiliar na coordenação da equipe externa;
Auxiliar nas atividades de criação de Projeto Gráfico;
Auxiliar na Diagramação de Material Didático;
Dar apoio na Elaboração de Flyer e material promocional;
Auxiliar nas atividades de Designer de Ambiente Virtual.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: 
A situação encontrada é bastante positiva, temos uma área de mídias com 5 
designers que são fundamentais e indispensáveis no processo de desenvolvimento 
de materiais didáticos, além de trabalharmos com o gerenciamento dos designers 
externos, suprimos as demandas de materiais para a comunicação interna, 
produzindo material promocional e marketing interno.
O que foi abordado no estágio: Trabalhei diretamente com diagramação, gestão 
de projetos. Estive em contato direto com funcionários terceirizados e coordenei 
processos de criação de materiais, entregas e ajustes.
Pude trabalhar na criação de arte para brindes em eventos, produção de projetos 
gráficos para diagramação de ebooks.
Atuação na área gráfica: Trabalhei com artes para diversos suportes, ilustrações, 
diagramação.
Atuação na área informatizada (mídias): Tive a oportunidade de trabalhar com 
programação em HTML, e também com audiovisual.
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1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: A empresa tem um escritório no Corporate 
Park, em Sto Antonio de Lisboa. Nele, cada funcionário possui um nicho para 
trabalhar, com as ferramentas necessárias para o desenvolvimento das atividades, 
computadores, impressoras, scanner, cadeiras, além da copa, cozinha, área para 
confraternizações e salas para reunião. Os funcionários de mídias estão no mesmo 
espaço dos funcionários da Produção e Analistas.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O setor de 
design, também conhecido como mídias trabalha com a área de produção na 
criação de materiais didáticos.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Estamos na área de Produção da empresa.
Data do início do estágio: 16/03
Data de encerramento do estágio: 25/05
Carga horária diária: 30h horas semanais
Horário diário do estágio (entrada e saída): 13h - 19h
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luciano de Castro
Formação e cargo: Professor do Curso de Design do Departamento
de Expressão Gráfica EGR da UFSC
Contatos (telefone/e-mail): (48) 3721-6605 lucianocastro@cce.ufsc.br 
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 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
4º Março Introdução à empresa e fluxos de trabalho.
5º Março
Craição de arte para ecobag;
Aplicar ajustes no material diagramado após validação do 
cliente;
Elaborar material gráfico para equipe comercial/marketing;
1º Abril
Criação de arte para de brinde - lápis personalizado.
Elaborar ilustração de baixa complexidade;
2º Abril
Reunião da produção.
Aplicar ajustes no material diagramado após validação do 
cliente; 
Preencher cronograma detalhado de projeto;
3º Abril
Criação de arte para popsockets. 
Preparar e enviar arquivos fontes para cliente.
Orçar/Pedir material promocional;
4º Abril
Aplicar ajustes no material diagramado após validação do 
cliente.
Preencher cronograma detalhado de projeto
1º Maio
Rediagramação do manual de integração.





Preparar e enviar arquivos fontes para cliente. 
Criar template de produção para PPT.
Aplicar ajustes no material diagramado após validação do 
cliente;
3º Maio
Adaptação de template HTML.
Aplicar ajustes no material diagramado após validação do 
cliente.
4º Maio
Aplicar ajustes no material diagramado.
Reunião da produção.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Arte para popsocket 
Briefing: Criar uma arte para ser estampada em um brinde, deve ser redonda e 
conter elementos que remetem à Plataforma Deduca, assism como um slogan e o 
site da plataforma, de 50 a 100 unidades.
Público-alvo: Possiveis clientes em eventos de EaD.
Nesta ação, buscamos criar um brinde que fosse funcional,  remetesse à tecnologia 
e fosse moderno. O popsocket é um apetrecho usado na parte de trás dos 
celulares, que auxilia no manuseio do aparelho, servindo também para enrolar 
cabos de fones de ouvido por exemplo. A arte acima foi a escolhida e está na fase 
de produção. 
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Mais algumas alternativas foram criadas com diferentes disposições da iden-
tidade da plataforma, com e sem slogam mas ambas com o endereço do site 
para divulgação. O tempo para a produção dessa ação foi curto, e tivemos 
alguma dificuldade em encontrar um fornecedor para produzir os brindes, 
pois existe uma grande procura por esse material, então recorrentemente os 
estoques se esgotavam muito rapidamente.
Além das alternativas anteriores, também desenvolvi algumas artes com gra-
fismos pertencentes à identidade visual da empresa. Uma vez que a delinea 
trabalha com diversos suportes para a diagramação do material educacional,  
desde livros impressos até e-books interativos, trouxe nessa alternativa esses 
dois materiais ilustrados com as cores da Delinea.
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b) AÇÃO 2:
Novo Manual de Integração
Briefing: Rediagramar Manual de Integração da empresa com uma linguagem mais 
moderna e um maior apelo estático. Além da mudança e atualização do conteúdo 
do manual.
Público-alvo: Novos colaboradores da Delinea.
                           
Para esta ação tive total liberdade de criação, o projeto girava em torno da 
modernização do manual pra os novos funcionários da empresa, ele é o primeiro 
contato que temos quando ingressamos no time da Delinea. 
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O material começa com uma pequena introdução sobre a empresa, são as 
boas-vindas ao novo colaborador. O manual possui 34 páginas e foi dia-
gramado de maneira que as folha ficassem espelhadas, e quando necessário 
funcionassem como página dupla. No restante do projeto, as páginas são 
delimitadas por alguma foto ou cor na página inteira. No exemplo acima, foi 
utilizado uma foto. 
Em seguida, criei uma pequena linha do tempo com a história da empresa, 
assim como a utilização de ícones representando casa périodo e exemplifi-
cando o pequeno texto que segue cada período.
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Também foi necessário criar uma forma de mostrar as carreiras existentes na 
empresa, foram um total de 8 carreiras diagramadas da forma exemplificada 
acima. Cada carreira possiu uma cor relacionada ao manual, mantendo uma 
unidade na identidade visual.
No exemplo acima, mostro como foi utilizado a separação de páginas com 
bloco de cores. Além do modo de como exibir as imagens no layout, utilizan-
do-se de molduras. 
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E por fim, o encerramento que se assemelha com a introdução do manual, 
criando unidade entre as páginas diagramadas.
Pequenas mudanças no grid dão mais dinamicidade no manual, como o uso 
de suas colunas quando somente uma é o mais presente. Além do uso das 
cores em toda a diagramação.
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c) AÇÃO 3:
Criação de Ecobag personalizada
Briefing: Criar uma arte em A4 para impressão em ecobag de algodão cru 
utilizando duas cores e elementos que remetam à Plataforma Deduca.
Público-alvo: Funcionários da empresa. 
Nesta ação, a intenção era criar um material promocional que seria destribuído 
para os funcionários da Delinea em uma confraternização interna. A arte 
deveria remeter à Plataforma Deduca, que tem como logo um balão. A frase foi 
posteriormente criada pela equipe de revisão em parceria com a área de mídias.
Foram produzidas em torno de 50 ecobags.
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d) AÇÃO 4:
Projeto gráfico para e-book em HTML.
Briefing: Criar layout para e-book em HTML respeitando a identidade visual do 
cliente, e inserindo elementos importantes para a diagramação futura do material..
Público-alvo: Cliente e alunos da instituição de ensino.
                           
Para essa ação, eu adaptei um template existente com os elementos necessários 
para a diagramação. Na imagem acima, temos a capa do e-book interativo.
Esse é um dos materiais básicos produzidos pela empresa, acompanhado do book 
para impressão, em formato pdf. O HTML é publicado em Ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA). 
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Esse é um exemplo de uma página de conteúdo de texto apenas, geralmente 
encontrada nas introduções dos livros, e durante o seu conteúdo. Ela não 
possui nenhum recurso interativo, salvo quando existe algum glóssario 
numa palavra do texto, neste caso, um balão aparece na tela com o significa-
do da palavra, que está destacada no texto.
Acima, diagramei uma tabela e seus estilos de título, subtítulo, nome do qua-
dro, legenda e fonte. Todos esses itens são essenciais para o desenvolvimento 
do conteúdo e precisam ser definidos na página de estilos do HTML.
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Nesta página, temos um texto com imagem inserida, e seus estilos definidos 
também. Diferente das outras ela possui um elemento de interação, que é o 
botão de Saiba Mais, também criado por mim. Nesse projeto foram criados 4 
botões assim como a iconografia deles. 
Essa é a interação esperada quando o usuário clica no botão de Saiba Mais, 
um pequeno quando pop-up surge na tela com as informações relacionadas 
ao texto e some após o usuário clicar no x. A tela também é esmaecida para 
dar um destaque maior ao quadro.
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e) AÇÃO 5:
Personalizar lápis para um evento
Briefing: Criar uma arte para o pedido de 500 lápis persinalizado para fazer parte 
do material promocional que compõe o kit de um evento nacional de Ead.
Público-alvo: Participantes do evento.
Nessa ação fui o responsável pela criação da arte, pela escolha do tipo de lápis 
assim como tive que levantar orçamentos com diversas empresas e fechar o 
pedido com a empresa escolhida. Os lápis foram produzidos com uma empresa 
de Florianópolis e foram personalizados em 1 semana.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Posso afirmar que a situação foi satisfatoria pois tive durante todo o periodo de 
estágio um coordenador de mídias que trabalhava diretamente comigo e estava 
disposto à eliminar qualquer dúvida sobre os processos e criações dos materiais. 
O ambiente de trabalho também é bastante leve e descontraido, uma vez que a 
àrea de produção envolve vários profissinais diferentes, a troca de conhecimento 
entre os funcionários é bastante satisfatório.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
No estágio tive a oportunidade de coordenar projetos, ter contato com pessoas 
diferentes e trabalhar com diferente tipos de mídia, isso foi um ponto muito 
positivo porque puder praticar e ganhar expêriencia nesses aspectos.
Alguns pontos negativos giram em torno de atividades que estavam um pouco 
distantes da área do design mas eram essenciais para o andamento dos projetos, 
como por exemplo entraga de materiais para os clientes. Devido ao grande volume 
de material, muito tempo era despreendido para a realização dessa atividade.
Mas no fim, o saldo é positivo.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Parte da metodologia estudada no curso não foi utilizada no estágio pois não 
“cabia“ nos processos já existentes na empresa, que já possui um fluxo de 
produção bastante agitado. Entretanto, conhecendo as metodologias estudadas 
no curso, os processos de criação são adequados para as demandas internas. 
Ainda, algumas técnicas estudadas no curso se mostraram ultrapassadas, como 
por exemplo o uso do Dreamweaver no projeto 6 - digital, onde seu uso foi 
totalmente substituido por outras ferramentas.
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3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Nele, pude experenciar o dia a dia de um empresa, assim como pude estar 
em contato com diversos colegas de trabalho de areas diferentes. Aprimorei 
consideravelmente meu ritmo de trabalho e facilidade em usar os softwares como 
indisign e illustrator. 
Além disso, essa experíencia tem me ajudado a descobrir a área em que desejo 
atuar no futuro.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
O maior conhecimento adquirido no curso que foi de extrema importância para 
esse estágio foi a diagramação de livros, e a experiencia de usar o Indesign. Aqui, 
gerenciamos um grande volume de livros didáticos, e em grande parte do tempo 
precisamos fazer muitos ajustes e fechamento de materiais.
O projeto 5 de Editorial possibilitou uma facilidade maior para realizar essas 
atividades. Teoricamente, algumas situações relacionadas à usabilidade do 
usuário, teoria da cor e semiótica foram indispensáveis para a produção de alguns 
dos materiais.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Sendo uma empresa que trabalha com diversos tipos de materiais para ensino 
à distância, em certo momento tive que trabalhar com a edição de páginas em 
HTML. Cursei o Projeto de Design Digital, entretanto ele não forneceu base 
suficiente para realizar as atividades que a tarefa exigia. Dessa forma, o estágio 
contribuiu bastante no aprendizado dessa lingua de programação, uma vez que fiz 
ajustes em várias páginas em HTML previamente diagramadas, e ainda, adequei 
projetos gráficos de e-books em HTML no inicio de um novo projeto na empresa.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
8,5. Pude aproveitar bastante o período que eu trabalhei na empresa como 
estágio obrigatório, a experiência foi tão interesante que continuo na empresa 
com o estágio não-obrigatório. Foi importante pra sair um pouco do ambiente 
acadêmico e descobrir como é atuar com design no mercado de trabalho, assim 
como todas as implicações e responsabilidades relacionadas.
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